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Telah diuji di depan dosen penguji Karya Tulis dan dinyatakan diterima
Sebagai syarat untuk memperoleh sebutan Ahli Madya
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Budi Sunarko, S.T., M.T.				      Totok Suprawoto, Ir. M.M.


Tugas Akhir ini kupersembahkan buat :


1.	Allah SWT yang senantiasa menerangi jalan hidupku dan memberi yang terbaik untukku.
2.	Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung, mendorong, mendoakan serta selalu melimpahkan cinta kasihnya.
3.	Kakak-kakakku tersayang yang selalu siap memberikan dorongan dan semangat.
4.	Tuk My Honey yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.


























Niat dan kerjakeras adalah pangkal dari Kesuksesan
Kegagalan merupakan langkah awal untuk mencapai Keberhasialan







“ Hanya kepada Allah kita bersujud









Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar yang berjudul “SISTEM INFORMASI WAYANG KULIT BERBASIS MULTIMEDIA”
Penyusunan karya tulis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh sebutan Ahli Madya pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dengan selesainya karya tulis ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak.  Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Com, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko,S.T., M.T.,selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Totok Suprawoto, Ir. M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sampai karya tulis ini selesai.
5.	Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sampai selesainya penyusunan karya tulis ini sekaligus menjadi orang tua di kampus selama masa perkuliahan.
6.	Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan perhatian, kesabaran, doa dan dorongan untuk meraih masa depan.
7.	Kakak-kakakku yang bersedia menyisihkan perhatian dan dorongan semangat demi menyelesaikan karya tulis ini.
8.	Teman, sahabat serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

Oleh karena itu penulis berharap, semoga karya tulis ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.





      (Marwan Santoso)
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